


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































募集数 農村出身学生 募集数 農村出身学生 募集数 農村出身学生
年 (人) の割合(%) (人) の割合(%) (人)の割合(%)
1990 1,994 21.7 1,260 :1
1991 2,031 19.0 .. 1,358 40.0
1992 2,080 18.3 1,810 22.3 1,358 33.0
1993 2,210 15.9 910 18.5 1,403 36.0
1994 2,203 18.5 20.1 1,330 35.0
1995 2,241 20.1 2,089 20.9 1,470
1996 2,298 .. 2,164 19.6 1,495 29.0
1997 2,320 19.5 2,211 19.0 1,504
1998 2,462 20.7 2,240 18.5 1,472 30.9
1999 2,663 19.0 2,425 16.3 1,686 28.7
2000 2,929 17.6 2,001
2002 2,105 22.3

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国家幹部 専門職 管理職 個人経営者 労働者 農 民 軍 人 その他
全サンプル 11.7 12.7 8.4 4.4 20.8 31.4 0.7 9.9
国家重点大学 14.4 16.4 10.3 3.7 23.1 21.8 o.s 9.5
部および委員
会重点大学 12.6 14.4 8.9 5.0 19.5 30.8 0.5 8.3
普通大学 9.7 12.0 8.2 3.5 23.4 29.8 o.s 12.6










































































































































































































































































































































































































































































































































































の構成 サンプル 層輩出率重点大学 ・大学 職業学院職業学院 (B5)
(A) (B) (B/A)(B1)(Bz)・大学 ・大 学
(B3)BQ>
1.国お よび社会管理 者 2.1 8.2 3.90 11.5 6.6 5.7 9.7 10.9
2.経 営者 1.6 4.0 2.50 3.8 2.9 3.5 4.8 8.9
3.私 営企業主 1.0 5.9 5.90 4.3 3.5 2.0 10.7 17.7
4.専 門技術者 4.6 12.32.67 16.6 11.9 10.0 11.2 9.3
5.事 務員 7.2 6.0 1' 6.7 5.5 5.2 6.2 8.0
6.個 人商工業者 7.1 16.82.37 10.7 17.3 18.4 23.3 22.0
7.商業サービス業従業員 11.2 5.7 0.51 4.2 5.5 7.0 6.0 6.1
8.産 業労働者 17.5 13.30.76 13.4 14.7 14.9 12.4 9.1
9.農 業労働者 42.9 25.5 0.59 27.3 29.5 30.6 12.6 6.3
10.都市無職 、失業者 4.8 2.2 0.46 1.6 2.5 2.7 3.1 1.6








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小学校 普通中等学校 高等学校本科・専科 大学院
1950 27.95 26.52 21.20
1960 34.08 31.20 24.50
"1 44.56 39.58 23.44 11.80
1990 46.20 41.87 33.70
1995 47.30 44.82 35.41 27.58
・.; 47.63 45.67 38.31 31.62
2000 47.60 46.17 40.98 33.35






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地域 重点 本科 重点 本科
北京市 474 435 491 433
上海市 505 463 506 428
天津市 520 472 495 434
河北省 582 550 590 543
湖北省 536 510 561 530
湖南省 568 531 541 496
漸江省 576 535 574 517
江蘇省 575 543
遼寧省 558 485
四川省 541 490 538 483
貴州省 531 463 484 408
青海省 478 390 438 365 チベット語、モンゴル語等による合格最低点










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































募集総数 本省 ・市の 本省の学生の
(人) 募集数(人) 割合(%)
清華大学 2,541 373 14.7
北京大学 2,693 576 21.4
中国人民大学 2,373 336 14.2
復旦大学 3,172 1,650 52.0
上海交通大学 3,470 1,685 48.6
漸江大学 5,226 3,049 58.3
南京大学 2,711 1,496 55.2
武漢大学 7,016 3,779 53.9
中山大学 6,290 4,232 67.3
ハルビン工業大学 6,189 1,179 19.1
華中科技大学 7,657 3,722 48.6
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